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  โรงเรยีนมาตรฐานสากล   เป็นนวตักรรมการจดัการศกึษาทีส่าํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใชเ้ป็น
ยทุธศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนการพฒันายกระดบัการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพมาตรฐานเทยีบเทา่สากล  ใหผู้เ้รยีนมี
ศกัยภาพเป็นพลโลกและมคีวามสามารถทดัเทยีมกบัผูเ้รยีนนานาประเทศ โดยโครงการเริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี 2553 โดย
มโีรงเรยีนเป้าหมาย 500 โรงเรยีนเป็นกลุม่บุกเบกิและม ี65 โรงเรยีนจาก 500 โรงเรยีนดงักลา่ว เป็นโรงเรยีนตน้แบบการ
บรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพเพือ่พฒันาอยา่งเขม้ขน้ ( Intensive School) โดยใช้การบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 




จะตอ้งดาํเนินการทัง้ระบบ คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและดา้นการบรหิารจดัการ มใิชเ่ป็นการจดัการศกึษา
เพยีงบางสว่นของโรงเรยีนหรอืเพยีงจดัทาํแผนการเรยีนมาตรฐานสากล การจดัการศกึษาของโรงเรยีนมาตรฐานสากล โดยจะตอ้ง
มจีุดหมายและทศิทางทีช่ดัเจน คอื  
1. เพือ่ยกระดบัการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ทยีบเคยีงมาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานของประเทศชัน้นํา ทีม่คีุณภาพ
การศกึษาสงู ไดแ้ก่  ประเทศทีป่ระสบความสาํเรจ็สงูในการเขา้รว่มโครงการ PISA หรอื TIMSS  โดยคาํนึงถงึความแตกต่างของ




คุณภาพแหง่ชาต ิ(Thailand Quality Award : TQA) ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารพฒันาศกัยภาพของโรงเรยีนดาํเนินไปตามมาตรฐานสากล
หรอืมาตรฐานของประเทศชัน้นําทีม่คีุณภาพการศกึษาสงูทัง้หลาย แต่ในสภาพความเป็นจรงิ การดาํเนิน งานโรงเรยีน
มาตรฐานสากล พบวา่ มคีวามแตกต่างกนัทัง้บรบิท ศกัยภาพ ขนาดของโรงเรยีน รวมทัง้สภาพแวดลอ้มอื่นๆ ดงันัน้เพือ่ใหก้าร
บรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพของโรงเรยีนเกดิการพฒันา จงึกาํหนดใหม้กีารบรหิารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เป็น 3 ระดบั 
คอื 
  ระดบัที ่1 การบรหิารจดัการระบบคุณภาพ ระดบัโรงเรยีน ( School Quality Award : SCQA) 
  ระดบัที ่2 การบรหิารจดัการระบบคุณภาพ ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ( Office of the Basic 
Education Commission Quality Award : OBECQA) 
  ระดบัที ่3 การบรหิารจดัการระบบคุณภาพระดบัชาต ิ( Thailand Quality Award : TQA) 
 3. เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพเป็นพลโลก โดยเป้าหมายและตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน ม ี5 เป้าหมาย ดงัน้ี  
  3.1 เป็นเลศิทางวชิาการ : นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นต่างๆอยูใ่นระดบัสงู เทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่  
นกัเรยีนของประเทศทีม่คีุณภาพการศกึษาสงู 
  3.2 สือ่สารสองภาษา : นกัเรยีนมทีกัษะและความสามารถดา้นภาษาอยูใ่นระดบัสงู เทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่นกัเรยีนของ
ประเทศทีม่คีุณภาพการศกึษาสงู 
  3.3 ลํ้าหน้าทางความคดิ : นกัเรยีนมทีกัษะและความสามารถในการคดิและทกัษะและความชาํนาญในการใช ้ ICT ใน
ระดบัสงู เทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่นกัเรยีนของประเทศทีม่คีุณภาพการศกึษาสงู 
  3.4 ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค ์: นกัเรยีนมทีกัษะและความสามารถเกีย่วกบัการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( Independent 
Study) และมศีกัยภาพ ทกัษะและความ สามารถในการผลติผลงานต่างๆอยา่งมคีุณภาพ เทยีบไดไ้มต่ํ่ากวา่นกัเรยีนของประเทศ
ทีม่คีุณภาพการศกึษาสงู    
  3.5 รว่มกนัรบัผดิชอบต่อสงัคมโลก : นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวถิชีวีติ วฒันธรรมและลกัษณะเฉพาะของ




 ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานโรงเรยีนมาตรฐาน สากล พจิารณาจากคุณภาพของผูเ้รยีนทีเ่พิม่ขึน้ตามเป้าหมายทีก่าํหนด  
ความสาํเรจ็ดา้นการพฒันาหลกัสตูร  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการโรงเรยีนดว้ยระบบคุณภาพ ถอืเป็น
ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานบนพืน้ฐานความเชื่อทีว่า่  ถา้โรงเรยีนมหีลกัสตูร  การจดัการเรยีนการสอน และมรีะบบการบรหิาร
















   
แผนภมู ิ1 : ความสาํเรจ็ของโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 
 ความสาํเรจ็ของโรงเรยีนมาตรฐานสากลอกีมมุมองหน่ึง  สามารถพจิารณาไดจ้ากผลการเขา้รว่มโครงการ
ประเมนิผลนานาชาต ิซึง่ในปจัจุบนัประเทศไทยเขา้รว่มอยู ่2 โครงการ คอื โครงการประเมนิผลนานาชาต ิ(PISA) จดัโดย  
 
OECD และโครงการการศกึษาแนวโน้มการจดัการศกึษาดา้นคณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ระดบันานาชาต ิ( TIMSS) จดั
โดย IEA ซึง่ทัง้ 2 โครงการ จะดาํเนินการต่อไปในปีพ.ศ.2558 ดงันัน้ ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ที่
สาํคญัมากอกีขอ้หน่ึง คอื นกัเรยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการสุม่เขา้สอบโครงการ PISA หรอื TIMSS ในปี พ.ศ. 
2558 มคีะแนนผลการสอบโดยเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนนานาชาตทิีเ่ขา้รว่มโครงการ PISA หรอื TIMSS ใน
ปีเดยีวกนั 
 การดาํเนินงานโรงเรยีนมาตรฐานสากลถอืเป็นการเริม่ตน้ทีถ่กูตอ้งสาํหรบัการศกึษาในประเทศไทย แมอ้งคก์ร 
เวลิด ์อโีคโนมคิ ฟอรมั (WEF) จะไดเ้สนอรายงานผลการศกึษา ความสามารถในการแขง่ขนัโลก (Global Competitiveness 
Report 2013-2014) ชีว้า่คุณภาพการศกึษาทัง้ระดบัพืน้ฐานมธัยม และอุดมศกึษาของไทยอยูใ่นระดบัรัง้ทา้ยหลายประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีน โดยใชค้าํวา่ “คุณภาพตํ่าอยา่งผดิปกติ ” ซึง่นบัเป็นเรือ่งทีน่่าหว่งกงัวลยิง่ เพราะมนัสะทอ้นถงึความไม่
เชื่อถอืยอมรบัในคุณภาพการศกึษาไทยโดยรวม และจะสง่ผลใหค้วามเชื่อมัน่ในประเทศดา้นอื่นๆในอนาคตตอ้งถกู
กระทบกระเทอืนไปดว้ย [2] 
 การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมาตรฐาน สากลเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะ และศกัยภาพความเป็นสากล คอื 
เป็นบุคคลทีม่คีุณภาพ มทีกัษะในการคน้ควา้ แสวงหาความรูแ้ละมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็น  สามารถคดิเคราะห ์สรา้งสรรค ์
สามารถสือ่สารอยา่งมปีระสทิธผิล มทีกัษะชวีติ  รว่มมอืในการทาํงานกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ีจะตอ้งมกีระบวนการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง มลีาํดบัขัน้ตอนทีเ่หมาะสม  และสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รยีนในแต่ละระดบัชัน้  โดยมกีระบวน
สาํคญัทีเ่รยีกวา่ “บนัได 5 ขัน้ของการพฒันาผูเ้รยีนสูม่าตรฐานสากล (Five steps for student development)” ไดแ้ก ่[1] 
 1.การตัง้คาํถาม/สมมตฐิาน ( Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ  สงัเกต  ตัง้คาํถามอยา่งมี
เหตุผล และสรา้งสรรค ์ซึง่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นการตัง้คาํถาม (Learning to Question) 
  2.การสบืคน้ความรูแ้ละสารสนเทศ ( Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู ้ขอ้มลู และ
สารสนเทศ จากแหลง่เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ หอ้งสมดุ อนิเทอรเ์น็ต หรอืจากการฝึกปฏบิตั ิทดลอง เป็นตน้ ซึง่จะ
สง่เสรมิเกดิการเรยีนรูใ้นการแสวงหาความรู ้(Learning to Search) 
3.การสรา้งองคค์วามรู(้Knowledge Formation) เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนนําความรู ้และสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการแสวงหา
ความรู ้มาถกแถลง อภปิราย เพือ่นําไปสูก่ารสรปุและสรา้งองคค์วามรู ้(Learning to Construct) 
  4. การสือ่สารและนําเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ   ( Effective Communication)  เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนนําความรูท้ี่
ไดม้าสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะในการสือ่สาร ( Learning to 
Communicate) 
5. การบรกิารสงัคมและจติสาธารณะ ( Public Service) เป็นการนําความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งเชื่อมโยง
ความรูไ้ปสูก่ารทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมและชุมชนรอบตวัตามวฒุภิาวะของผูเ้รยีน และจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมจีติสาํธารณะและ













แผนภมู ิ2  : กระบวนการพฒันาผูเ้รยีนสูคุ่ณภาพทีค่าดหวงั [1] 
  
  โรงเรยีนมาตรฐานสากลตอ้งนําสาระการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Independent Study : IS )ไปสูก่ารเรยีนการ
สอนดว้ยการจดัทาํรายวชิา ออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามแนวทางทีก่าํหนดโดยพจิารณาให้
สอดคลอ้งกบับรบิท และพฒันาการของผูเ้รยีนซึง่อาจแตกต่างกนัในระดบัประถมศกึษามธัยม ศกึษาตอนตน้และ
มธัยมศกึษาตอนปลาย การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Independent Study : IS) เครือ่งมอืสาํคญัในการพฒันาการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้ตามบนัได 5 ขัน้สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวธิ ีและการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้าระการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง “Independent Study : IS ”นบัเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพวธิหีน่ึงทีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวางในการพฒันาผูเ้รยีน
เพราะเป็นการเปิดโลกกวา้งใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาคน้ควา้อยา่งอสิระในเรือ่งหรอืประเดน็ทีต่นสนใจเริม่ตัง้แต่การกาํหนดประเดน็
ปญัหาซึง่อาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดาํเนินการคน้ควา้แสวงหาความรูจ้ากแหลง่ขอ้มลูทีห่ลากหลายมี
การวเิคราะหส์งัเคราะหก์ารอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่นาไปสูก่ารสรปุองคค์วามรูจ้ากนัน้กห็าวธิกีารทีเ่หมาะสม
ในการสือ่สารนําเสนอใหผู้อ้ื่นไดร้บัทราบและสามารถนําความรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ไปทาํประโยชน์
แก่สาธารณะซึง่สิง่เหลา่น้ีเป็นกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงต่อเน่ืองกนัตลอดแนวภายใตส้าระ “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
(Independent Study : IS)” แบง่เป็น 3 สาระประกอบดว้ย 
 IS 1- การศกึษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีน
กาํหนดประเดน็ปญัหาตัง้สมมตุฐิานคน้ควา้แสวงหาความรูแ้ละฝึกทกัษะการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละสรา้งองคค์วามรู ้
 IS 2 - การสือ่สารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนนาความรูท้ีไ่ดร้บั
มาพฒันาวธิกีารการถ่ายทอด /สือ่สารความหมาย /แนวคดิขอ้มลูและองคค์วามรูด้ว้ยวธิกีารนาเสนอทีเ่หมาะสมหลากหลาย
รปูแบบและมปีระสทิธภิาพ 
 IS 3- การนําองคค์วามรูไ้ปใชบ้รกิารสงัคม  (Social Service Activity) เป็นสาระทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนนํา /ประยกุตอ์งค์
ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัหิรอืนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมเกดิบรกิารสาธารณะ (Public Service)  
  ดงันัน้ การจดักจิกรรมการนําองคค์วามรูไ้ปใชบ้รกิารสงัคม   เป็นการนําองคค์วามรูจ้ากรายวชิาเพิม่เตมิการศกึษา
คน้ควา้ และสรปุองคค์วามรู้  และการสือ่สารและนําเสนอไปใชบ้รกิารสงัคม  โดยจดักจิกรรมการนําองคค์วามรูไ้ปใชบ้รกิาร
สงัคม ในลกัษณะของกจิกรรม /โครงงาน /โครงการ ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นประสบการณ์  โดยในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
เป็นการนําความรูไ้ปประยกุตส์รา้งสรรคป์ระโยชน์ต่อโรงเรยีนและชุมชน และเผยแพรค่วามรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการ
 
ลงมอืปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ต่อโรงเรยีนและชุมชน  และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เป็นการนําความรูไ้ปประยกุตส์รา้งสรรค์
ประโยชน์ต่อสงัคมและโลก  และเผยแพรค่วามรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการลงมอืปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและโลก  












แผนภมู ิ3 : รปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนมาตรฐานสากล [1] 
 
การนําไปใช้ 
      การนําหลกัการเรยีนรูแ้บบบนัได 5 ขัน้ของการพฒันาผูเ้รยีนสูม่าตรฐานสากล ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนมาตรฐานสากล จาํเป็นตอ้งมคีรทูีม่คีวามเป็นผูนํ้าในการสรา้งองคค์วามรูซ้ึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทฤษฎกีาร
เรยีนรูแ้บบคอนสตรคัตวิสิต ์ซึง่เป็นทฤษฎทีีใ่หค้วามสาํคญักบัตวัผูเ้รยีน เชื่อวา่ผูเ้รยีนสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
จากการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นและสิง่แวดลอ้มอยา่งกระตอืรอืรน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแลมเบริท์ [3] ทีเ่สนอวา่ครู
จะตอ้งรว่มมอืกนัจดัการเรยีนรูเ้กดิการรว่มมอืกนัจนเป็นการนําในการสรา้งองคค์วามรู ้ (constructivist leading) ซึง่หมายถงึ 
การปฏบิตัใินฐานะภาวะผูนํ้า ดว้ยการดงึความสนใจใหเ้กดิขัน้ตอนของการเรยีนรู ้ในกลุม่ครเูหลา่นัน้ ซึง่จะรวมถงึสิง่ต่างๆ
ไดแ้ก่ ความคาดหวงั การแบง่ปนั การสนทนาทีเ่ป็นการคน้หารปูแบบ การเตรยีมพรอ้มเพือ่การปฏบิตัติ่อไป  สอดคลอ้งกบั
วจิารณ์ พานิช [4] ทีเ่สนอความเหน็วา่ ความรูท้ีม่อียูอ่นัมากมายนัน้จะไมส่ามารถนํามาใชต้ามความจาํเป็นหรอืความ
ตอ้งการไดท้ัง้หมด  ทัง้น้ีเพราะเหตุปจัจยัและบรบิทของเหตุการณ์กเ็ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็เชน่กนั  ความรูส้าํหรบั
แกป้ญัหาของวนัพรุง่น้ีจะไมใ่ชชุ่ดความรูท้ีม่อียู่  จงึจาํเป็นตอ้งมคีรทูีเ่ก่งในการจดัสรรองคป์ระกอบใหผู้เ้รยีนไดก้ลายเป็น
นกัเรยีนรูค้อื มเีครือ่งมอืหรอืทกัษะจาํเป็นต่อการเรยีนรูอ้ยา่งครบถว้น  เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหา หรอืสรา้งองคค์วามรู้
สดใหมข่ึน้มาใชไ้ดท้นัทว่งท ี[1] 
  การใชแ้นวคดิน้ีในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมาตรฐานสากล จะเน้นใหน้กัเรยีน
สามารถสรา้งองคค์วามรู ้ (Construct) ไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ( creating a knowledge) เป็น
บทบาททีส่าํคญัทีค่นในศตวรรษที ่21 น้ี จะชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา การสรา้งความรูด้งักลา่วเกดิจากการทาํงาน
รว่มกนัและแลกเปลีย่นวธิกีารทาํงานทีด่ ี( share good practice) ดว้ยการเชื่อมโยงเทคโนโลยเีขา้กบัการแบง่ปนัความรู ้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาตามแนวทาง TQA ในมติทิีก่ลา่ววา่การแบง่ปนัความรูท้ีส่าํคญัในองคก์ร ( Best Practices 
and Knowledge Sharing)  [5] [6] [7]   
  การบรหิารจดัการโรงเรยีนมาตรฐานสากลสูค่วามเป็นเลศิ  ตอ้งเกดิจากความรว่มมอื รว่มใจของทุกฝา่ย
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